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(Se reanuda la sesión a las diez horas y diez 
minutos.) 
 
La señora PRESIDENTA:  Se reanuda la sesión. 
 
Elección de Presidente del Principado de 
Asturias 
 
La señora PRESIDENTA:  Buenos días, Señorías. 
Celebramos la segunda votación para la elección del 
Presidente del Principado de Asturias, legalmente 
preceptiva para el caso de que, como sucedió el 
pasado viernes, el candidato no alcance en la primera 
votación la mayoría absoluta de los miembros de la 
Cámara. 
El procedimiento de la votación es conocido: sin 
debate previo, la Secretaria Primera llamará por 
orden alfabético a Sus Señorías, que responderán 
con el nombre del candidato o bien con las palabras 
“Me abstengo”. Para resultar elegido el candidato no 
precisa en esta segunda votación alcanzar mayoría 
absoluta.  
Por lo tanto, Señorías, va a dar comienzo la votación. 
Ruego a la señora Secretaria Primera que proceda, 
por favor, al llamamiento. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña María Pilar Alonso Alonso. 
 
La señora ALONSO ALONSO: Vicente Álvarez 
Areces.  
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña María Elma Alonso Suárez. 
 




La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González):  Sí, perdón, perdón, Alonso Sánchez. 
Don Faustino Álvarez Álvarez. 
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El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Álvaro César Álvarez García. 
 
El señor ÁLVAREZ GARCÍA: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Reinerio Álvarez Saavedra. 
 
El señor ÁLVAREZ SAAVEDRA: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Joaquín Aréstegui Artime. (Pausa.) 
Ausente. 
Doña Ana María Barrientos Álvarez. 
 
La señora BARRIENTOS ÁLVAREZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Juan Ángel Bustillo Gutiérrez. 
 
El señor BUSTILLO GUTIÉRREZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Luis Ángel Colunga Fernández. 
 
El señor COLUNGA FERNÁNDEZ: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Greta Cortina Zapico. 
 
La señora CORTINA ZAPICO: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña María Clara del Pilar Costales 
Suárez. 
 
La señora COSTALES SUÁREZ: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Cristina Coto de la Mata. 
 
La señora COTO DE LA MATA: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don José Agustín Cuervas-Mons García-
Braga. 
 
El señor CUERVAS-MONS GARCÍA-BRAGA: Me 
abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Alejandra Inés Cuétara Palacio. 
 
La señora CUÉTARA PALACIO: Me abstengo.  
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña María Elena Díaz Palacios. 
 
La señora DÍAZ PALACIOS: Vicente Álvarez Areces.   
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Balbino Dosantos Alonso. 
 
El señor DOSANTOS ALONSO: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Benigno Enríquez Pérez. 
 
El señor ENRÍQUEZ PÉREZ: Vicente Álvarez Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Constantino Fernández Álvarez. 
 
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Javier Fernández Fernández. 
 
El señor FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ: Vicente 
Álvarez Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Carlos Galcerán Quirós. 
 
El señor GALCERÁN QUIRÓS: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don José Ramón García Cañal. 
 
El señor GARCÍA CAÑAL: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Inmaculada Concepción González 
Gómez. 
 
La señora GONZÁLEZ GÓMEZ: Me abstengo.  
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Marcial González López. 
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El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Juan Benjamín Gutiérrez Varela. 
 
El señor GUTIÉRREZ VARELA: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Jesús Enrique Iglesias Fernández. 
 
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Adriana Lastra Fernández. 
 
La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Vicente Álvarez 
Areces.   
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Fernando Lastra Valdés. 
 
El señor LASTRA VALDÉS: Vicente Álvarez Areces.  
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Alfonso Román López González. 
 
El señor LÓPEZ GONZÁLEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Noemí Martín González.  
 
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Belarmina Montes Moro.  
 
La señora MONTES MORO: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Luis Servando Peláez Rodríguez.  
 
El señor PELÁEZ RODRÍGUEZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Emilio Pérez Cueva.  
 
El señor PÉREZ CUEVA: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Alfonso Rey López.  
 
El señor REY LÓPEZ: Don Vicente Álvarez Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Emilio Rodríguez Menéndez.  
 
El señor RODRÍGUEZ MENÉNDEZ: Me abstengo.  
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Ovidio Sánchez Díaz.  
 
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Vicente Álvarez Areces. 
 
El señor ÁLVAREZ ARECES: Vicente Álvarez 
Areces.  
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Francisco Javier García Valledor. 
 
El señor GARCÍA VALLEDOR: Absténgome. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Servanda García Fernández. 
 
La señora GARCÍA FERNÁNDEZ: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña Ana Rosa Migoya Diego. 
 
La señora MIGOYA DIEGO: Vicente Álvarez Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña María José Ramos Rubiera. 
 
La señora RAMOS RUBIERA: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña María Mercedes Álvarez González. 
 
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Vicente Álvarez 
Areces. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Fernando Goñi Merino. 
 
El señor GOÑI MERINO: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Manuel Aurelio Martín González. 
 
El señor MARTÍN GONZÁLEZ: Me abstengo. 
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La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Don Pelayo Roces Arbesú. 
 
El señor ROCES ARBESÚ: Me abstengo. 
 
La señora SECRETARIA PRIMERA (Álvarez 
González): Doña María Jesús Álvarez González. 
 
La señora ÁLVAREZ GONZÁLEZ: Don Vicente 
Álvarez Areces. 
 
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora 
Secretaria. 
El Secretario Segundo entrega el escrutinio con el 
siguiente resultado: votos a favor de don Vicente 
Alberto Álvarez Areces, 21; votos con las palabras 
“Me abstengo”, 23; votos nulos, ninguno; total votos 
emitidos, 44.  
En consecuencia y con este resultado, queda 
proclamado Presidente electo del Principado de 
Asturias, y aprobado su programa de gobierno, don 
Vicente Alberto Álvarez Areces, a quien doy mi más 
calurosa enhorabuena. (Aplausos.) 
Si lo desea, señor Presidente, y como es costumbre, 
puede hacer uso de la palabra. 
 
El señor ÁLVAREZ ARECES: Señores Diputados: 
Bueno, pues como es tradicional en este acto, 
solamente quiero dirigir unas palabras expresando a 
todos los Diputados y Diputadas que han presentado 
su voto a favor de mi candidatura mi más profundo 
agradecimiento. Me siento orgulloso, responsable y 
agradecido de esa confianza depositada en mi 
persona.  
Voy a abordar un tercer mandato, una tercera 
Legislatura con un Gobierno que va a servir a 
Asturias, que va a tener siempre en la prioridad de 
sus preocupaciones hacer frente a nuestros 
problemas, generar ilusión, esperanza para que los 
ciudadanos de Asturias tengan más bienestar, más 
prosperidad, y en definitiva constituyamos una 
Comunidad que afronte el futuro con plenas 
garantías.  
Les he expuesto el programa de gobierno, hemos 
tenido un debate, pueden tener la plena seguridad de 
que esta Cámara tendrá siempre una voluntad de 
acuerdo, de negociación, de consenso al servicio de 
los intereses generales de Asturias. 
Muchísimas gracias al Grupo Parlamentario 
Socialista, a su Portavoz, a todos los constituyentes 
por el voto otorgado. Muchas gracias también a los 
señores Diputados de los Grupos de la oposición por 
su participación. Y, desde luego, mano tendida para 
resolver los problemas de Asturias con esa vocación 
de servicio de la que siempre hemos hecho gala y 
que, naturalmente, esta Legislatura va a presidir 
todas nuestras actuaciones. 
Como también es tradicional, les voy a facilitar la 
composición del Gobierno de Asturias: 
― Consejería de la Presidencia e Igualdad, doña 
María José Ramos Rubiera. 
― Consejería de Administraciones Públicas y 
Portavocía del Gobierno, doña Ana Rosa Migoya 
Diego. 
― Consejería de Economía y Asuntos Europeos, don 
Jaime Rabanal García. 
― Consejería de Educación y Ciencia, don José Luis 
Iglesias Riopedre. 
― Consejería de Cultura y Turismo, doña 
Encarnación Rodríguez Cañas. 
― Consejería de Bienestar Social, doña Pilar 
Rodríguez Rodríguez. 
― Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, don 
José Ramón Quirós García. 
― Consejería de Política Territorial e Infraestructuras, 
don Francisco González Buendía. 
― Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
doña Belén Fernández González. 




La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor 
Presidente, señor Álvarez Areces. 
Agotado el orden del día, y reiterando nuestra 
felicitación al nuevo Ejecutivo, se levanta la sesión. 
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